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Pastarieji sukrtimai tiek pasaulio, tiek ms šalies
ekonomikoje skatina ieškoti analogij praeityje ir
domtis, kaip panašiose situacijoje buvo elgiamasi
anksiau.Europosekonomikosistorijojegalimaaptikti
daugpavyzdži,kuomet,blogjantkiosituacijai,atsi
rasdavo žmoni, kurie savodarbu irpastangomis im
davosistabdytineigiamusprocesusvalstybikyje.
Š	 kart ms dmesio centre – Pranczijos
ekonomikos grandas Žanas Batistas Kolberas (Jean
Baptiste Colbert) (1619–1683 m.). Jo tyrinjimai eko
nomikossrityjebeipraktinveiklaturjodidel	poveik	
netikjotvynsekonomikosraidai,betirreikšmingos
	takosvlesniemsPranczijos irvisosEuroposekono
mistams.
Ž.B.Kolberasgim1619m.Reimse,pasiturinio
pirklio šeimoje. Tvas mok j	 pirklio profesijos
paslapi, taiau jaunuolis jautsi varžomas tradicini
pirklioamatorm–joambicijossiekgerokaitoliau.
Dds iš motinos puss pastebtas, jis buvo reko
menduotas 	 tarnyb pas tuomet	 Pranczijos pirmj	
ministr kardinol Mazarin	 (1602–1661 m.), kuris
paskyr j	 savodvarvaldytoju.Nuoširdžiai tarnauda
mas savopatronui, Ž.B.Kolberas tuopatmetu rod
didel	susidomjimPranczijosekonomika,ir1659m.
pateik kardinolui Mazariniui savo didels apimties
teorines pastabas, ypa pabrždamas valstybs
finans pertvarkos svarb bei pasaulins prekybos
procesirstruktrpertvarkymPranczijosnaudai.
D. R.Mazarinis, vertindamas jaunojo valdytojo
darbštum, sžiningum ir atsidavim bei siekius,
1661m., prieš pat mirt	, rekomendavo Ž. B. Kolber
karaliuiLiudvikuiXIVajam:„Sere,ašviskopasiekiautik
iš Js malons, bet manau, kad savo skol Js
Didenybei iš dalies tuo atlyginsiu, kad palieku Jums
Kolber.“
Jaunasis karalius, pradjs valdyti valstyb,
paskelb, kad naujo pirmojo ministro nebus ir kad
valstybjisvaldyspats.1661m.Ž.B.Kolber,nepaisy
damasto,kadšisbuvonekilmingas,LiudvikasXIVpaskyr
vyriausiuojufinansintendantu,kuriofunkcijosapm
valstybs finansus ir ekonomik. Su sau bdingu
stropumupradjsnaujveikl,Ž.B.Kolberasaptiko
labai daug savo pirmtako, vyriausio finans
intendanto Nikolia Fuk (Nicolas Fouquet) veiklos
trkum.
Išjs politini intrig „mokslus“ pas velion	
kardinolMazarin	, Ž. B Kolberasmet 	tarim šešl	
ant savo pirmtako. Ž. B. Kolbero iniciatyva karalius
Liudvikas XIV buvo pakviestas 	 pobv	 N. Fuk
rmuose,kurbuvonustebintas turt irprabangos.Ž.
B.KolberasatskleidN.Fukturtkilmspaslaptis ir
pateiksavostebjim išvadaskaraliui.N.Fukbuvo
suimtasirgarsiametometoteismoprocesenuteistas
mirties bausme už karaliaus apgaudinjim. Vliau
karaliusšibausmpakeitkaljimu ikigyvosgalvos.
Su N. Fuk 	 Bastilij pateko daug su juo susijusi
stambiirsmulki„finansinink“.
Atsikrats konkurento, Ž. B. Kolberas perm
Pranczijos finans sistemos vadžias 	 savo rankas.
Nuo1665m.karaliusLiudvikasXIVpaskyrj	generali
niu finans kontrolieriumi. Ši pareig anksiau ne
buvo,irjasužmsŽ.B.Kolberasnetapopranašesnis
užkitusvyriausybsnarius.Naujospareigosnepakeit
Kolbero požirio 	 darb – jo darbo diena trukdavo
penkiolika valand, pas karali jis vaikšiodavo
psiomis.
Tuo metu Pranczijoje valstybs finans
padtis buvo sudtinga, todl Ž. B. Kolberaspalaips
niuim	gytivisdaugiaureikšmsvyriausybsspren
dimuose ir nedelsdamas msi reform. Jpradžia–
buvusij valdinink išgrobstyto valstybs turto
išieškojimas, valstybs skolmasto paviešinimas. Yra
tyrj, kurie Ž. B. Kolberui prikiša, kad jo reformos
buvo artimos valstybs bankroto paskelbimui. Visuo
met valstybs ekonomikai sunkiumetu kas nors turi
išdr	stiapietaipareikšti–toksžmogusbuvoŽ.B.Kol
beras. Nutylint problemas, katastrofos išvengti
nepavykt.
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Ž. B. Kolberas msi mokesi rinkimo
valstybje tyrimo. Buvo 	kurta kontrols sistema
(pranc. Controle General), kurios funkcijos buvo
prižirti visas kitas jai pavaldžias institucijas – ižd,
karaliaus taryb, metini plan ir balanso sudarymo
tarnybbei stebtiDidžijvalstybssskaitknyg.
Atidžiaisusipažinssumokesirinkimopraktika,Ž.B.
Kolberasaptikodaugnesžiningumoatvej.
Ž. B. Kolbero nurodymu buvo 	steigti Teisin
gumo rmai (pranc. Chambre de Justice), kuri
užduotis buvo be pasigailjimo bausti mokesi
rinkjus už pažeidimus, savanaudiškum. Nustaius
nusikaltimus,mokesirinkjamsbdavopriteisiamos
didels baudos, žemesnio rango mokesi rinkjai
dažnai neišvengdavo kartuvi. Vis ši priemoni re
zultatas,kaippabržŽ.B.Kolberas,–netikdidžiuls
sumos, papildžiusios valstybs ižd, bet ir apie 20
tkstani žmoni, kurie, klestj dl netvarkos
finanskyje,buspriverstiverstisprekyba,manufak
tromis, žems kio verslais ir karyba, nes tai–
profesijos,užtikrinaniosvalstybsgerov.
Ž. B. Kolbero pirmtakai nebuvo sukr Pran
czijojebendrosmokesisistemos,gyventojaiturjo
mokti daug tiesiogini ir netiesiogini mokesi.
Ž.B.Kolberas savo reformosepirmenyb teik netie
sioginiamsmokesiams.
Tuo metu Pranczijoje svarbiausiu tiesioginiu
mokesiu buvomokestis, kuris prancziškai buvo va
dinamas taille. Nevienoda jo skaiiavimo tvarka skir
tingomsvisuomensklasmsklvisuotin	nepasiten
kinim. Tai buvo mokestis su daugybe lengvat,
atsirads ankstyvaisiais viduramžiais. Jo dydis ir
skaiiavimometodai buvo dažnai keiiami, vliau, po
Šimtameio karo (1337–1453 m.), jis tapo mokesiu,
tiesiogiai mokamu karaliui. Didžiausia šio mokesio
naštaslgkaimogyventojus.
Pranczijos teritorijoje šis mokestis buvo ren
kamasdvejopai–valstybsšiaurje j	mokjokiekvie
naspilietis,pietuose–kiekvienažem(teritorinisvie
netas). Šis mokestis buvo vienas didžiausi karaliaus
iždopajamšaltini.Vienurkarališkiejipareignainus
tatydavomokesiodyd	irtaippatturjo	galiojimusj	
surinkti, kitur karališkieji pareignai teoriškai turjo
nustatyti mokesius po deryb ir diskusij – tokia
tvarka buvo taikoma ir dvasininkams, todl tokie
mokesiai daugiau primindvasininkijos dovanas. Šie
mokesi skaiiavimo ir rinkimo skirtumai sunkino
mokesisurinkimoadministravim.
XVIII a. buvo suteikta itin daug išimi,
atleidžiani privilegijuotus visuomens sluoksnius
nuo taille mokesio (pvz., Paryžiaus ar Liono miest
gyventojaijovisainemokjo).Tailabaipiktinokitusšio
mokesio moktojus. Mokestis panaikintas tik per
1789m.revoliucij.
Šis mokestis buvo Ž. B. Kolbero ypa
nemgstamas, jo sumažinimas buvo vienas iš pai
svarbiausi jo reformos tiksl. Kolbero memuaruose
nurodomibdai,kaipš	mokest	sumažinti.
Mokesi rinkjai, kurie bdavo išrenkami iš
vietini gyventoj, buvo atsakingi už tai, kad savoje
teritorijoje surinkt nustatyt mokesi sum. Nesu
rinkus mokesi jiems grsdavo laisvs atmimas.
Toksmokesirinkimobdasbuvolabainepopuliarus
tarpgyventoj.
Ž. B. Kolberas stengsi kiek tik 	manoma
sumažintitaille,taippatpanaikintikitasmokesirin
kimoblogybes.
Visiems mokesi rinkjams, nubaustiems už
mokesi nesurinkim, buvo gržinta laisv ir
išmokta kompensacija. 1663 m. 	statymas 	teisino
teigin	,kadbausmimokesirinkjamspanaikinimas
jokiu bdu neatleidžia gyventoj nuo atsakomybs
mokantmokesius.Taillemokesiubuvoapmokestinti
gyvenamieji namai ir gamybins paskirties pastatai
(malnai, manufaktros), taiau aristokratai ir dvasi
ninkaibuvoatleistinuošiomokesio.
Ž.B.Kolberonurodymubuvopradtipatikrini
mai, siekiant nustatyti, ar visi aristokratai gali 	rodyti
savokilm, irtie,kurienegaljotopadaryti,buvonu
bausti didelmis piniginmis baudomis, jiems buvo
panaikintosvisosprivilegijos ir jie turjomoktivisus
mokesius. Tokiu bdu valstybs iždas buvo papildy
taspapildomomis	plaukomis.
Ž. B. Kolberas suprato, kadmokesi reforma
ne	veiks šio mokesio rinkimo yd, todl jis numat
visiškšiomokesiopanaikinim.Remiantisreformos
teiginiais, žem neturt bti apmokestinta,
neatsižvelgiant	jossavininkopadt	visuomenje.
Ž.B.Kolberasteig,kadvalstybsfinansaituri
bti tokie aišks, kad juos kiekvienas galt lengvai
suprasti.Šiosmintyssiejasisumslaikmetyjenuolat
girdimais reikalavimais dl valstybs finansvaldymo
skaidrumoirpaprastumo.
Vykdydamasmokesi reform, Ž. B. Kolberas
turjo bti tikras dl to, kad 	plaukos 	 valstybs
biudžet nesumažs. Reformos dokumentuose taip
patbuvonumatyta,kadmokesirinkimastursbti
perduotas 	 valstybs pareign rankas, atsisakant
vietinirenkamjmokesirinkj.
Be minto mokesio labai aktualus buvo ir
druskos mokestis (pranc. gabelle). Šis mokestis taip
patkldidel	moktojnepasitenkinim,ojoadmini
stravimas – dideli sunkum. Taiau, kaip teig Ž. B.
Kolberas,„mažasisgabelle“mokestissukeldavomažiau

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nusiskundim, todl jis nekl tikslo reformuoti ar
mažinti šio mokesio. Tuo tarpu 	 „did	j	 gabelle“
mokest	buvonukreiptasatidusŽ.B.Kolberožvilgsnis.
DaugelyjePranczijosprovincijprekybadruskabuvo
griežtai monopolizuota. Valstybs teritorija buvo
paskirstyta 	 dvi grupes: vienose gyventojai galjo
pirkti tiek druskos, kiek reikjo, o kitose srityse – tik
tam tikr kiek	 pagal užimam padt	. Už privai
druskos prekyb arba druskos 	sivežim iš užsienio
buvo griežtai baudžiama. Toki apribojim visum
varguarbuvogalimasuvaldyti,irtaisuteikgalimyb
neribotampiktnaudžiavimui.Didžiausiasšiomokesio
svoris, kaip ir taille atveju, vlgi gul ant
vargingiausij.
Ž.B.Kolberas1681m.atskleidsavonuomon
apiedruskosmokest	.Jis raš,kaddruskosmokesio
	statymas, kuris buvo sudarytas iš keturiolikos ar
penkiolikos punkt, sumažintas iki vienopunkto, nes
druska yra prek, kuri, kitaip nei vynas, btina
gyvenimui. Vyno grimas, pasak Ž. B. Kolbero, nra
btinas gyvenimui, todl gali tapti apmokestinimo
objektu.
Deja, aplinkybs leido Kolberui tik sumažinti,
bet ne panaikinti blog	. Jomemuaruose yra išdstyti
visi sunkumai, su kuriais jis susidr, vykdydamas
mokesi reform. Ž. B. Kolbero pastang dka
karalius LiudvikasXIV sumažinodruskoskain, kuri ir
toliau buvo mažinama. Taip pat buvo stengiamasi
suvienodintidruskosmokesiusvisoseprovincijose.
Savo pastebjimus ir idjas Kolberas dst
memuaruose, kuriuose su sau bdingu tikslumu taip
patfiksavosavomintis,pasiekimusbeineskmes.
1663 m. Ž. B. Kolbero memuarai prasideda
teiginiu, kad visose pasaulio valstybse finansai yra
svarbiausia ir esmin j valdymo dalis. Jis ypa
džiaugiasi biudžeto pajam padidjimu Pranczijoje.
Valstybs gyventoj mokesi našta gali bti
palengvinta, rašo jis toliau, taiau to negalima daryti
iždo 	plauk sskaita. Iš 1663 m. memuar kils ir
skambusŽ.B.Kolberoposakis:„Apmokestinimas–tai
menastaipnupeštižs	,kadpkbtkuodaugiau,o
gagenimo–kuomažiau.“
1680 m. memuaruose jau randama žini apie
mokesi reformos pabaig, ten pat Ž. B. Kolberas
kreipsi 	 karali, patardamas panaikinti visas
mokesiprivilegijas.
1681m.Ž.B.Kolberolaiškerandamasteigiamas
karaliaus politikos vertinimas: „Jo Didenyb,
nordamas parodyti karo nukankintiems žmonms
savo malon ir priversti juos džiaugtis taika, nutaria
palengvinti jiems tas prievoles, kurios nra btinos
valstybspragyvenimui.“
SavomemuaruoseŽ.B.Kolberasrašo,kadjo
dvidešimties met darbas turjo rezultat – tai
žinybins ir administracins reformos: mokesi
reguliavimas, vietini skol likvidavimas, nenauding
	staig panaikinimas, laisvs atmimo ir galvij
konfiskavimodlskolpanaikinimas.Ateityjejisbuvo
numats toliau mažinti taille mokest	 ir naikinti
nereikalingas	staigas.
Mokesi sistema Pranczijoje buvo
reformuota,dalismokesibuvosumažintaarbabent
jau nepadidinta. Buvo inicijuoti naujimokesiai, kurie
krito ant finansinink ir turtingj pei, kadangi dl
apribojim panaikinimo ir reform vystantis vidaus
prekybaijpajamoslabaipadidjo.Taillemokestispo
reformos sudar ne du tredalius iždo 	plauk, kaip
anksiau,otikvientredal	.
Veikdamasvienas,Ž.B.Kolberasnebtgaljs
skmingai baigti reform. Btina visos finansins
reformos slyga buvo karaliaus palankumas. Apie tai
rašomair1680m.memuaruose.
Beje, Ž. B. Kolberas vienintelis iš vyriausybs
nari dr	sdavo kritikuoti karali Liudvik XIV dl jo
perdtoišlaidumo.
Ž. B. Kolberas taip pat skyr didel	 dmes	
Pranczijos gamybos pltrai, matydamas joje šalies
ateit	. 1664m.Ž.B.Kolberuipavykopanaikintividaus
muitines tarp šiaurini ir pietini šalies provincij,
kartu buvo panaikinta daugyb vietini ir visuotini
rinkliav, iki tol buvusipagrindiniu karalystsvidaus
prekybospltrosbarjeru.
Be to, buvo pradta teikti valstybs parama
keli tiesimui bei tilt statybai ir remontui, pradti
kastilaivybaipritaikytikanalai.1681m.buvoatidarytas
Langedoko(Piet)kanalas,jungiantisGaronosupsu
Viduržemio jra. Sausumos keliams tiesti ir gerinti
kasmet Ž. B. Kolbero nurodymu buvo skiriamos
didels pinig sumos. Jo manymu, geras sausumos
susisiekimas yra viena iš valstybs centralizavimo
slyg.
Pranczija turi ir gali bti savarankiška visose
srityse – tokia mintis buvo Ž. B. Kolbero veiksm
pagrindas.rodymgalimarasti1663m.memuaruose,
kurieyraneišsenkantisKolberoreformirprojektbei
žini apie to meto ekonomin padt	 informacijos
šaltinis.Jau	žangojerašoma,kad„kiekvienaprovincija
pagal savo didingum ir mast turi bti apsirpinusi
savo teritorijojepragyvenimo ištekliais,kurie turibti
patikimaiadministruojami“.
Ž.B.Kolberastikjosavoidjomis irsugriežtu
nuoseklumu siek jas 	vykdyti. Kad bt užtikrintas
manufaktr skaiiaus augimas, pirmiausia reikjo
apsirpinti kvalifikuotais darbininkais, bet daugelyje
gamyboskrypiPranczijajneturjo.
Tokiekvalifikuotidarbininkaibuvotraktuojami
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kaip prek, kurios kiekis yra griežtai ribotas. Ž. B.
Kolberas, siekdamas išlaikyti turim kvalifikuot
darbinink kiek	, inicijavo emigracijos draudim
Pranczijosdarbininkams.Taigi,pagalŽ.B.Kolber,ta
valstyb, kuri sugeba turti daugiau ši ret preki,
buslabiauklestinti.
1669 m. Ž. B. Kolbero laiške Pranczijos
ambasadoriui Londone rašoma, kad jis yra pasiryžs
visiems uždrausti palikti Karalyst ir dirbti užsienio
šalyse, ir reikalaus šio draudimo vykdymo, o už
draudimonepaisymbusnumatytosbausms.
Kuomet vienos audini manufaktros
savininkas su savo aštuoniais darbininkais vis dlto
emigravo	Lisabon,kadten	steigtdrabužifabrik,
buvo parašytas laiškas Pranczijos ambasadoriui
Lisabonoje ir paprašyta bet kokiais bdais sugržinti
pabgliusatgal	tvyn.
Iš kitos puss, savo laiške Pranczijos
ambasadoriui Olandijoje Ž. B. Kolberas praš ieškoti
kvalifikuot žmoni, kurie sutikt persikelti 	
Pranczij, pabrždamas, kad Karalyst užtikrint
jiems ger buit	 ir tinkamas slygas darbui. Numats
	kurtiKarališkjstikloirveidrodžimanufaktr,Ž.B.
Kolberas 	pareigojo Pranczijos ambasadori
Venecijoje slapta verbuoti ten gyvenanius stiklo
gaminimo meistrus ir organizuoti j pervežim 	
Pranczij.
Nauj manufaktr, ypa savo produkcija
mažinani importo poreikius, steigjams bdavo
suteikiamosatitinkamosprivilegijos:išimtinteistam
tikr laikotarp	 gaminti ir parduoti savo prekes,
karaliausglobaarnetatleidimasnuotaillemokesio.
Valstybsatstovaiperiferijojeskatinožmonesdomtis
naujomisversloidjomis.
Importomuitaiprekms išAnglijos irOlandijos
buvo gerokai padidinti. Užsienio prekybiniai laivai,
atvykstantys ir išvykstantys iš Pranczijos uost,
privaljo mokti didelius mokesius. Šios priemons
teigiamai paveik per Marsel	 vykdomos prekybos
mast, Olandija prarado savo monopolin teis 	
prekyb jra,anglainetekolyderiopozicijprekyboje
suPortugalijairjoskolonijomis.
Ž. B. Kolberas deklaravo, kad tokie veiksmai
padjo apsaugoti naujas gamybos šakas iki joms
pakankamai sustiprjant, kad galt veikti be
valstybs paramos. Nauji tarifai prekybos apimi
nemažino.
1671 m., atsakydamas 	 Levanto prekybos
kompanijos direktoriaus laišk dl brokuot audini
eksporto,Ž.B.Kolberasraš:„Kadangiblogakokyb
pakenkPranczijosmedžiagprekybai,kaikitšali
audiniaineturjotrkum,Jsturitedtivisaspastan
gas,kadprekybininkaiišRytpakeistnuomonapie
msšaliesgaminius“.
Buvo 	vesta griežta eksportuojam preki
kontrol. 1673 m. Kolbero dka ir jam aktyviai
dalyvaujant buvo paskelbtas prekybos kodeksas
(pranc.Ordonnanceducomerce).
Ž.B.Kolberoprekybosprocesreformosesm
buvomuitmažinimasšalyjepagamintosprodukcijos
eksportuiirgamybaiskirtžaliavimportui.
Manufaktrsavininkai reikalavo,kadvalstyb
rpintsi rink j gaminiams pltra. Ž.B.Kolbero
laiškuose, kuriuose kalbama apie prekybos regulia
vim, užsienio prekybos slyg gerinimas buvo
vyraujanti idja. Ž. B. Kolberas rpinosi ir transporto
pltrasavotvynje,mažindamastarifustransportui.
1671 m. Ž. B. Kolbero laiškuose teigiama, kad
yraprekiautoj,kuriebetkokiubdunoripasipelnyti,
sukeldami gamybos žlugimo pavoj. 1682 m.,
atsakydamas 	vien išprekybininkskund, raš:„O
dl gamintoj nusiskundimo, kad Lione yra toki
prekiautoj, kurie superka medžiag ir pradeda
pardavinti rinkoje tokiomis kainomis, kokios atrodo
geriausios jiems, – jsneturitebtinustebintas šitais
nusiskundimais; vienintelis j tikslas yra j sava tam
tikra nauda. Bet, vertinant valstybs ir jos gyventoj
požiriu,kaina,kurijsminite,yragantinaiaukšta.“
Nors septynioliktame amžiuje nesantaika tarp
religini grupi dar buvo paplitusi, protestantai ir
katalikai tapo tolerantiški net ne visadagerbiamiems
žydams.Ž.B.Kolberaspabrž:„Jeitaibuvoreligijos
klausimai, tai jie (katalikai ir protestantai) buvo
pasiruoš juos ištremti, taiau jei reikjo sprsti
komercijosklausimus,taijiebuvolinkjiemsleistilikti,
koljiebusnaudingišaliai“.
1672 m. laiške Dižono intendantui dl
prieglaudos 	krimo buvo rašyta, kad „tai tikrai teiks
didžiausinaudtammiestui“.Kitipanašauspobdžio
laiškai parodo, kad Ž. B. Kolberas stengsi kurti
socialiniodraudimosistemospagrindus.
Pranczijos manufaktr ir prekybos
vystymuisi buvobtina, kadgaminiams ir prekms
bt taikomi aukšti kokybs standartai. Šie
standartai turjo bti reguliuojami vyriausybs.
Ž.B.Kolberas teig, jog neteisinga manyti, kad
gamintojas yra geresnis kokybs vertintojas negu
vartotojas, – preks kokyb yra labai reliatyvus
terminas,nesprekgalibtiaukšiausioskokybs,
taiaunetenkintivartotojoporeiki.
Ž. B. Kolberas siek, kad Pranczijoje
gaminamos preks savo kokybe prilygt to meto
geriausiems gaminiams: veidrodžiai ir nriniai 
bttokie,kaipVenecijoje,kojins–kaipAnglijoje,

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gelumb – kaip Olandijoje, vario gaminiai – kaip
Vokietijoje. Valstyb turjo sprsti, kokios kokybs
preks turi bti gaminamos, nes valstyb geriausiai
žino,kuoreikiaprekiautišalyjeiružsienyje.
Darbininko, kuris sžiningai dirba ir vykdo
savinink nurodymus, darbin veikla negali bti
pavadinta skminga, jei jo sukurtas gaminys nebus
parduotas.
Egzistuojant protekcinei valstybs politikai
prekyboje, klestjo kontrabanda. Dor gamintoj
preks buvo parduodamos kartu su tomis prekmis,
kurios buvo gaminamos nepaisant reguliavim. Deja,
valstyb mažai k galjo padaryti šiuo klausimu.
Plaioji visuomen norjo pirkti tai, kas 	tiko jos
skoniui, o ne tai, k vyriausyb skelb esant geros
kokybs.
Patys pareignai, kuri pareiga buvo rpintis
kokybspriežira,dažniausiaidlmaterialinsnaudos
bdavo palanks tiems, kurie ignoruodavo
karališkuosius	statymus.
Tokiampiktnaudžiavimui išvengtibuvotaikomi
	vairs metodai. Konfiskavimas nebuvo pakankamai
efektyvusmetodas, todl bdavo žymimos preks ir
atitinkamai pridedami dokumentai su prekiautoj ir
darbinink, kurie buvo 	tariami piktnaudžiavimu,
vardais.Prekižymjimastapdavopirmu	spjimudl
galimgriežtesnibausmiateityje.
Pranczijos kolonij pltra taippatbuvoviena
iš priemoni, kuri, Ž. B. Kolbero požiriu, turjo
tarnauti šalies ekonomikos augimui. 1685 m. Ž. B.
Kolberoiniciatyvabuvopatvirtintaskolonijkodeksas,
to meto jo darbuose randama žini apie tai, kaip jis
grupavo kolonijas pagal j svarb Pranczijos kiui.
Kolonijos Indijoje,Haityje,Martinikoje irGvadelupoje,
tiekianios tabak ir vaisius, jam buvo svarbesns už
teritorijasKanadojeirLuizianoje.
vairios valstybins prekybos kompanijos,
kuriaskuriantaktyviaidalyvavoŽ.B.Kolberas,turjo,
jo nuomone, didinti bendr šalies turt,
konkuruodamos tarptautinse rinkose su Olandija ir
Anglija.
Jisbuvoapskaiiavs,kadLiudvikoXIVvaldymo
pradžiojeOlandijos laivaisbuvopervežamosdevynios
dešimtosios vis Pranczijos eksporto preki, todl
msidarb,kadbt	kurtosPranczijosOstIndijos,
Šiaurs,Vest Indijos irLevantoprekyboskompanijos.
Šios prekybos kompanijos buvo kuriamos 	vertinant
Pranczijos prekybos perspektyvas. Vienos iš j (Ost
Indijos ir Šiaurs) buvo sukurtos tam, kad bt
	sisavintos naujos prekybos kryptys, kitos (Vest
Indijos)–kadaprpintšalieskolonijas.
1664 m., vykdydamas Ost Indijos prekybos
kompanijoskrimodarbus,Ž.B.Kolberaspatsskyr
nemaž pinig sum bsimai kompanijai 	kurti.
Kaupiant kompanijos kapital taip pat dalyvavo
karalienirdofinas.Ž.B.Kolbero	sakymuintendantai
šalies provincijose vert tarnautojus, miest merus,
turtingus miestieius prisidti prie prekybini
kompanij steigim savo pinigais, grasindami, kad
priešingu atveju karalius sužinos apie tuos, kurie
neprisidedapriesvarbivalstybeipriemoni.
Vien ekonomine politika Ž. B. Kolberas
neapsiribojoir,toliauaprpdamasnaujasveiklossritis,
1669m. taps jrministru, su jambdinga energija
msiesminskariniolaivynoreformos.Jissiek,kad
Pranczijos laivynas bt stipresnis už Olandijos ir
Anglijoslaivynus.
Pirmieji Kolbero žingsniai šioje veiklos srityje
buvo vis šalies jreivi ir laiv, kuriuos bt galima
panaudotikaroatveju,registrosudarymas.
Karolaivskaiiusišaugonuo121660m.iki194
1671aisiais, Ž. B. Kolberas ypa didžiavosi Breste
pastatytukariniu laivu„RoyalLouis“su 116patrank,
tuo metu geriausiai ginkluotu ir gražiausiai išpuoštu
kariniulaivupasaulyje.
Karin jgapasauliovandenynuosebuvorimta
parama tarptautinei jrinei Pranczijos prekybai,
užtikrinanti prekybini laiv apsaug nuo užpuolim
atviruose vandenyse, jga, tramdanti kontrabandos
pltr kolonijose. Buvo atidarytos laiv statyklos ir
arsenalai Breste, Havre, Kal, Diunkerke, o laivyno
finansavimasišaugonuomaždaug300tkstanilivr
ikibeveik13milijonlivr.
Pranczai neužmiršo Ž. B. Kolbero nuopeln
jrai – 1848 m. jo vardu buvo pavadintas karinis
garlaivis,1875–linijinislaivas,poto–daugprekybosir
karinilaiv.Š	paradvainikavo1956m.Ž.B.Kolbero
vardupavadintaskreiseris.
VisosKolberovykdomosreformossusilaukdavo
	vairaus lygio opozicijos tiek Pranczijoje, tiek už jos
rib.Olandijojebuvokuriamipamfletai,nukreiptiprieš
j	 ir joekonominpolitik,taiautaineturjo	takosjo
sprendimams.
Veikdamas karaliaus vardu ir jo palaikomas,
Ž.B.Kolberas	veikdavostipraristokratijospasiprieši
nim.
Ž. B. Kolberas pasiek, kad bt sumažintas
religini šveni skaiius šalyje (buvo atšaukta 17
laisvadieni). Jis taip pat sil padidinti btin amži
ketinantiems tapti vienuoliais – nuo 16 iki 20 met
moterimsiriki25metvyrams.Taippatbuvosiloma
apriboti 	mok,kuriasmokdavovienuoligiminaiiai
vienuolynams, dyd	. Ž. B. Kolbero pasilymai sukl
aršbažnyiospasipriešinim.
ŠiosŽ.B.Kolbero idjosbuvo 	gyvendintos tiktai
gerokaivliau–1760aisiais,kuometPranczijojejau

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buvonugaljusiosŠvietimoepochosidjos.
Šalia produktyvi ekonomini ir karini
reform, Ž. B. Kolberas didel	 dmes	 skyr ir savo
šalies kultros ir meno puoseljimui. Be asmenins
bibliotekos, kuri garsjo 	spdinga senj rankraši
kolekcija, Ž. B. Kolberas kr valstybines kultros
struktras.Jis išpltkarališkjbibliotek,botanikos
sod, jo iniciatyva 1666 m. 	kurtos Moksl ir
Architektros, 1669 m. – Muzikos akademijos. Jis
išplt Piešimo ir meno akademij, kuri buvo 	kurta
kardinolo Rišelj laikais. Ž. B. Kolberui priklauso ir
pirmosios tapybos parodos organizavimo 1673m.
Luvreidja.
1672m. Pranczija 	sivl 	 kar su Olandija,
kuris išaugo 	 kar prieš europin koalicij. Karo
veiksmaitaporimtuišbandymuŽ.B.Kolbero	kurtoms
manufaktroms irprekybinmskompanijoms,dalis iš
j nutrauk savo veikl, taip pat nutrko ir socialini
reformprograma.
1683m.Ž.B.Kolberasmir.Visijopriešai,laik
š	, anot amžinink, „marmurin	“, žmog vis savo
nelaimipriežastimi,džigavo.Karaliausrmainedar
nieko, kad tas džigavimas nutilt. Mir nepatogus,
stiprios valios ir 	sitikinim žmogus – atsirado tas,
kuriam jau buvo galima suversti kalt dl vis
valstybs neskmi. Mirusiojo prieš, kunig,
aristokrat ir j sukiršintosParyžiausminios 	siutimas
buvo toks didelis, jog Ž. B. Kolbero palaikus teko
gabenti	kapinesnakt	,suginkluotapalyda.
Po Ž. B. Kolbero mirties valstybs biudžeto
deficitas pradjodidti, buvo 	vesti naujimokesiai –
asmens (pagalvs) mokestis 1695 m., valstybs
dešimtinsmokestis 1710m., taiau ir tai nepadeng
visauganiokaraliausLiudvikoXIVporeikioišlaidauti.
1685m.buvopanaikintasNantoediktas,ieškoti
prieglobsio užsienyje turjo apie pus milijono
darbininkir	gudusimeistr,kuriuosbuvosukviets
irparengsŽ.B.Kolberas.
Vertinant Ž. B. Kolbero atliktas reformas,
galima išskirti pagrindin	 vis j tiksl – valstybs
stiprinim ir jos dominavimo Europoje siek	. To buvo
siekiama per valstybs vidaus klestjimo užtikrinim,
užsienioprekybosvystym,šaliesgyventojsocialini
klausim sprendim ir kultros pltr. Ypating
dmes	 Ž. B. Kolberas skyr efektyviam ir neprie
kaištingamkaraliausvaldininkdarbuiirjokontrolei.
Valstybs pajamos dl Ž. B. Kolbero reform
padidjo beveik trigubai, j surinkimo išlaidos suma
žjopusiau,valstybsskolosbuvopadengtosarkon
vertuotos,finansaipradtivaldytitiksliauirsžiningiau.
Valstybs iždo pajam augim Ž. B. Kolbero
reformos užtikrino aktyviu prekybos balansu,
manufaktr steigimu, j gamini eksporto ir žaliav
importo didinimu, preki iš užsienio 	vežimo
mažinimu.
Liks be Ž. B. Kolbero, Liudvikas XIV toliau
didino valstybs išlaidas, nukreiptas 	 karines
operacijas, prabangaus savo ir savo dvaro gyvenimo
palaikym.
PranczijoskaraliusLiudvikasXIVmir1715m.,
palikdamas savo 	pdiniams sost, o drauge ir tais
laikaisnegirdtas–daugiaukaipdviejmilijardlivr–
skolas. Vien palkan reikjo kasmet mokti apie
devyniasdešimt milijon livr, nors tuo metu visi
valstybsmokesiaiduodavoapie160milijon.
Paskutiniais Liudviko XlV valdymo metais
valstyb, jau be griežtos Ž. B. Kolbero kontrols,
išleisdavotredaliudaugiaunegugaudavopajam.Kai
visos pastangos prikelti valstybs finansus nedav
rezultat,belikovienaišeitis–valstybsbankrotas.
Už tai, kadPranczija išvengbankroto, reikia
dkoti škotui Džonui Lo (John Law) (1671–1729 m.).
Apie jo gyvenim ir veikl buvo rašyta 2008 m.
„Lietuvosstatistikosdarbuose“(Nr.47).

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